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La producción anual de cereales sufre constantes variaciones debido a los efectos de estreses 
ambientales y al ataque de diversos parásitos (Worland & Snape, 2001). Los daños causados por los 
diferentes tipos de estrés inducen reacciones en las plantas, entre las que se observan cambios 
metabólicos y/o morfológicos como, una elevada fotosíntesis, temprana senescencia y aumento en la 
producción de etileno (Berberet et al., 1990; Castro et al., 1996b). Muchas de las sustancias inducidas 
por estrés tienen efecto de tipo hormonal (ácido jasmónico, metil salicílico, ABA y etileno) y provocan 
alteraciones en el crecimiento y envejecimiento precoz (Castro et al., 2003b). El rol de los jasmonatos 
en respuesta a estreses bióticos, como insectos y patógenos, y abióticos, como daño mecánico, ha 
sido muy bien documentado (Baldwin et al., 1997; Baldwin & Preston, 1999; Reymond et al., 2000; 
Winz & Baldwin, 2001; Cipollini, 2002). Estas señales inducidas por patógenos y daños mecánicos, 
mediatizadas por jasmonatos, son además correguladas con otras fitohormonas (Winz & Baldwin, 
2001). De igual modo la relación entre el ácido salicílico y las defensas inducidas por patógenos ha 
sido abundantemente documentada (Cipollini et al., 2003). Castro et al. (2001) determinaron los 
cromosomas de trigo que están involucrados con los distintos mecanismos de resistencia a pulgón 
verde y ruso. De acuerdo a estos autores los cromosomas que tienen genes de resistencia en 
Triticum son: 1A, 1D, 2B, 6A, 6D, 7A, 7B y 7D. 
Durante los últimos años se ha progresado mucho en el terreno de aislar los efectos de los  
mecanismos de defensas de las plantas ante los diferentes tipos de estrés (Baldwin et al., 1998; 
Martín et al., 2003), estableciendo los costos posibles de su presencia (Cipollini, 1998, 2003; Cipollini 
& Bergelson, 2002, 2003), las vías metabólicas en que se basan (Agrawal et al., 2002; Shaoxing et al, 
2002), así como el impacto ambiental que tienen ambos grupos de respuestas de defensas en un 
planteo sustentable de producción (Cipollini et al., 2003). El avance en los estudios proteómicos, ha 
permitido establecer que el número de componentes involucrados en los mecanismos de defensa son 
relativamente pocos. Esto sugeriría que ciertos genes tendrían dobles roles, en los procesos de 
defensa de las plantas y en otros procesos esenciales (Martín et al., 2003). Sin embargo, la función 
precisa de los genes relacionados con el estrés aún no es clara, aunque existe evidencia que su 
patrón de expresión sugiere una fuerte asociación entre su función y la tolerancia al estrés.  
La selección tradicional, o asistida por marcadores, conjuntamente con técnicas de clonado y 
secuenciación de genes de tolerancia, específica e inespecífica, a hormonas inducidas por estrés, 
pondrá a disposición genes de tolerancia a diversos factores bióticos y abióticos, aumentándose la 
productividad de los sistemas agropecuarios a costos económicos y ecológicos reducidos. Por esto el 
objetivo de este trabajo ha sido identificar genes responsables de la tolerancia a etileno, en líneas 
doble haploides recombinantes del cromosoma 6A de trigo (Triticum aestivum). La identificación de 
los componentes genéticos de la tolerancia al estrés, es un requisito indispensable para asegurar 
nuevos progresos productivos por vía de la mejora genética. 
 
 




Como población de mapeo se empleó 85 líneas recombinantes doble haploides (DHR) para el 
cromosoma 6A, resultantes del cruzamiento entre la F1 de ´Chinese Spring´ (CS) y la línea de 
sustitución para ese cromosoma [´CS /Synthetic 6A’ (T. diccocoides x T. tauschii)]. Utilizando la 
técnica de polinización con maíz (Ellerbrook et al. 1999) se lograron los haploides que se diploidizaron 
por tratamiento con colchicina. Las  líneas recombinantes fueron desarrolladas en el IPK Gatersleben 
(Alemania), y en el John Innes Centre (BBSRC), Norwich, (Gran Bretaña).  
Evaluación de la tolerancia  
 
Semillas pregerminadas se colocaron en viales (20cc de volumen), perforados en la base, con un 
sustrato de vermiculita, colocando una por vial. Estos se ubicaron en bandejas conteniendo cada una 
2 l de solución Hoagland, mantenidas en invernáculo bajo condiciones naturales en la primavera de 
2003. Al estado de tercer hoja expandida, las plántulas del mismo genotipo se dividieron en dos 
grupos: control (testigos) y tratadas con etileno. 
La hormona fue preparada en solución con agua destilada y Tween20 (0,01%, P/V), aplicando una 
dosis de 50 mM de Ethrel ® por vial. Los controles fueron tratados solo con agua destilada y 
Tween20. Inmediatamente antes del tratamiento y a las 72 h de iniciado el mismo, se determinó área 
foliar (AF0 h y AF72h), tasa de crecimiento foliar (AF72h-AF0h), pesos frescos y secos aéreos (PFA, 
PSA) y radicales (PFR, PSR), en las plantas tratadas y en los controles. Además se calcularon las 
relaciones de incremento de pesos en las plantas tratadas en relación a sus testigos (PFAet/PFAt; 
PFRet/PFRt; PSAet/PFAt y PSAet/PSRt).  
El diseño estadístico fue factorial ‘genotipo * tratamiento’. Todas las variables estudiadas fueron 




Se localizaron en el cromosoma 6A marcadores AFLPs (Amplified Fragment Lenght Polimorphisms), 
RFLPs (Restriction Fragments Lenght Polimorphisms) y microsatélites contrastantes en ambos 
progenitores a partir del ADN genómico extraído siguiendo la técnica de Plaschke et al. (1995). Se 
cribo la población de mapeo identificando su genotipo molecular y determinando así las regiones 
recombinantes.  
Los fragmentos fueron amplificados según Röder et al. (1995). El análisis se realizó en un 
secuenciador fluorescente con láser automático; los tamaños de los fragmentos fueron calculados 
utilizando el programa computarizado, Fragment Manager Version 1.2 y por comparación con 
estándares internos. 
Para realizar el análisis genético se empleó la función de mapeo de Kosambi (1944) y se procedió de 
acuerdo al programa más adecuado (MapMarker o QTL Café.
RESULTADOS 
 
Análisis de la distribución de frecuencias de los parámetros analizados  
 
La tasa de crecimiento del AF de las líneas recombinantes, mostró diferencias altamente significativas 
entre genotipos, tratamientos (etileno y testigo) y en la interacción de ambos factores (ANOVA no 
mostrado).  
Por otro lado, tanto el PFA como el PFR, mostraron diferencias altamente significativas entre las 
DHR, entre tratamientos y en la interacción (ANOVA no mostrado). Las medias de peso fresco de 
ambos progenitores fueron similares, observándose que 23 DHR superaron significativamente, tanto 
el PFA como el PFR, de los padres.  
Los pesos secos (PSA, PSR) de ambos progenitores no fueron significativamente distintos, sin 
embargo las DHR, mostraron diferencias altamente significativas entre genotipos y en la interacción 
(ANOVA no mostrado). Los tratamientos resultaron ser significativamente distintos sólo en el PSA.  
En cuanto a las relaciones de peso seco radicales, se encontraron diferencias altamente significativas 
sólo entre genotipos y en la interacción (ANOVA no mostrado). Es interesante señalar que 9 
recombinantes presentaron un incremento significativamente superior al del padre resistente (Syn), 
las que resultaron en un aumento del 65 al 125% del PSA de sus testigos (Fig. 1). 
 
Se identificaron asociaciones significativas entre los marcadores moleculares del cromosoma 6A y la 
tasa de crecimiento del área foliar, el PSA, y la relación de PSR de las líneas recombinantes tratadas 
con sus testigos. Localizándose, para la tasa de área foliar un QTL alrededor de los 12 cM (Fig.2); 
para el PSA uno a los 33.5 cM (Fig.3) y para la relación del PSR de las DHR tratadas con sus 
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Relaciones de PSR de los tratamientos con los testigos
Figura 1.  Gráfico de distribución de frecuencias de Relaciones de PSR de las 

















Figura 2. Análisis de ligamiento por Intervalo de Mapeo Múltiple, de los Marcadores 

















 Figura 3. Análisis de ligamiento por Intervalo de Mapeo Múltiple, de los




















Figura 4. Análisis de ligamiento por Intervalo de Mapeo Múltiple, de los



























El gen localizado para la tasa de crecimiento foliar de las líneas recombinantes, sería de respuesta 
positiva ante el tratamiento con la hormona, determinando, cuando está presente, un aumento 
significativo en el área foliar.  
Se sabe que el etileno causa inhibición sobre el crecimiento de las plantas (Castro et al., 1996). En 
nuestros ensayos, si bien se encontraron líneas recombinantes tratadas con un PFA y un PFR 
superior al de ambos progenitores, estos parámetros no resultaron ligados a los marcadores del 
cromosoma 6A.  
Como consecuencia del menor peso fresco aéreo y radical, presentado por las plantas susceptibles al 
etileno, es de esperar una disminución del PSA y PSR en las mismas. Sin embargo, los actuales 
resultados muestran que mientras el PSA fue reducido por la hormona, los PSR no fueron 
disminuidos por la misma, siendo en este caso el metabolismo del agua el afectado. Se localizó, en 
las DHR, una región de respuesta positiva a los 33.5 cM para el PSA. Por otro lado, no se encontró 
asociación entre el PSR de las DHR y los marcadores diagnósticos. 
En cuanto a las relaciones de peso seco, si bien se encontraron recombinantes que presentaron un 
incremento significativamente superior al de Synthetic en las relaciones de PSA, no se encontró 
asociación entre este parámetro y los marcadores utilizados. Por otro lado, la relación del PSR bajo 
tratamiento estuvo significativamente asociada con los marcadores, identificándose un QTL alrededor 
de los 20 cM del cromosoma 6A. Como consecuencia del efecto positivo que causa el gen encontrado 






Los resultados obtenidos indicarían que en el 6A de trigo existen genes que otorgan tolerancia a 
etileno. Estos serían de gran utilidad en el manejo sustentable de los estreses bióticos y abióticos que 
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